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Françoise Gaspard, maîtresse de conférences
 
Mouvements sociaux et internationalisation.
L’exemple des mouvements de femmes
1 C’EST à travers les mouvements féminins et féministes que nous avions commencé, au
cours  de  l’année  universitaire  2004-2005,  à  étudier  l’internationalisation  des
mouvements  sociaux  de  femmes.  Nous  avons  poursuivi  cet  examen  en  nous
concentrant  essentiellement  sur  l’évolution de  ces  mouvements  au  sein  de  l’espace
européen  pour  étudier  notamment  le  lien  entre  les  recherches  sur  le  genre  et  les
mobilisations de la société civile sur les droits des femmes et des homosexuels.  Ont
notamment participé à ce séminaire Jacqueline Heinen, professeure à l’Université de




Postface et « Être lesbienne, invisibilité, caricatures et violences », dans Le livre noir de la
condition des femmes, sous la dir. de C. Ockrent, Paris, XO, 2006, p. 721-735 et 547-550.
« Les compétences parallèles : la condition de la femme », dans Les Nations unies et les droits de
l’Homme, enjeux et défis d’une réforme, sous la dir. de E. Decaux, Paris, Pedone, 2006, p. 69-78.
« Le foulard de la dispute », Cahiers du genre, hors série 2006, Paris, L’Harmattan, p. 75-95.
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